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В статье были изучены основные перспективы развития сельского хозяйства в Рес-
публике Беларусь. Рассмотренны стратегические задачи текущей пятилетки, а так же цели 




В текущей пятилетке за счет реализации мероприятий Государствен-
ной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы [2] планируется существенно повысить финансовую устойчивость 
и технологический уровень сельскохозяйственного производства. 
Стратегической задачей текущей пятилетки для собственников и ме-
неджмента отрасли является финансовое оздоровление сельскохозяйствен-
ных организаций, у которых неплатежеспособность приобретает или имеет 
устойчивый характер, в том числе в рамках реализации указов Президента 
Республики Беларусь «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных организаций» [7] и от «О создании и деятельности открытого 
акционерного общества «Агентство по управлению активами» [8]. 
Основной целью исследования является изучение направлений разви-
тия сельского хозяйства Республики Беларусь связанных с повышением фи-
нансовой устойчивости, проведением кооперативно-интеграционных преоб-
разований, повышением производительности труда, технологического 
уровня и производственной дисциплины. В качестве основных инструмен-
тов финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций выде-
лены:  
 отсрочка и рассрочка финансовых обязательств, в том числе кредитов, 
которые выданы для реализации государственных программ и меро-
приятий и переданных в ОАО «Агентство по управлению активами»; 
 сдача в аренду и продажа предприятий как имущественных комплек-
сов, акций (долей в уставных фондах) юридическим лицам (инвесто-
рам); 
 передача акций, которые находятся в государственной собственности, 
предприятий как имущественных комплексов в доверительное управ-
ление; 
 передача полномочий исполнительного органа (руководителя) сельско-
хозяйственной организации управляющей организации (управляю-
щему); 
 безвозмездная передача в собственность руководителю, обеспечившему 
эффективную хозяйственную деятельность неплатежеспособной орга-
низации, 25 % плюс одна акция от общего количества акций, эмитиро-
ванных сельскохозяйственной организацией. 
Актуальными задачами, стоящими перед аграриями, являются эффек-
тивная организация и повышение производительности труда, строгое со-
блюдение технологических требований. 
Рассматривая Государственную программу иновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы, можно выделить проекты по созда-
нию новых агропромышленных технологий и производств, которые имеют 
определенное значение для иновационного развития Республики Беларусь: 
 создание лабораторной инфраструктуры с инновационной услугой при 
определении качественных показателей молока; 
 организации высокотехнологического агропромышленного производ-
ства полного цикла на 2016-2030 годы; 
 строительство дрожжевого завода; 
 строительство инновационного комплекса для подготовки семян сель-




 строительство инновационного молочнотоварного комплекса на 1000 
дойных коров с замкнутым циклом; 
 строительство цеха быстрого замораживания. 
Реализация Государственной программы поможет: 
 создать условия для развития бизнеса в агропромышленном комплексе; 
 осуществить структурные преобразования в сельском хозяйстве, рефор-
мировать убыточные и неплатежеспособные организации, которые осу-
ществляют деятельность в области сельского хозяйства, а также их фи-
нансово оздоровить; 
 укрепить производственно-технический и трудовой потенциал агропро-
мышленного комплекса; 
 повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания на мировом агропродовольственном рынке, насы-
тить ими внутренний рынок в объеме и качестве, необходимом для удо-
влетворения потребностей граждан; 
 увеличить к 2020 году объемы поставок сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия на экспорт до 6,2 млрд. долларов США в стоимост-
ном выражении; 
 увеличить производительность труда в сельском хозяйстве в 1,4 раза к 
уровню 2015 года и повысить доходность субъектов, которые осуществ-
ляют деятельность в области агропромышленного производства. 
Главная цель развития сельского хозяйства Беларуси на период до 
2030 года связана с формированием конкурентоспособного на мировом 
рынке и экологически безопасного производства сельскохозяйственных про-
дуктов, необходимых для поддержания высокого уровня продовольственной 
безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа жизни 
населения при сохранении плодородия почв. 
Главными направлениями развития сельского хозяйства должны 
стать: 
 создание эффективного и безубыточного сельского хозяйства и, как след-
ствие, повышение уровня рентабельности продаж до 11-13 % к 2030 году; 
 рост показателя экспорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия; 
 осуществление технической и технологической модернизации основных 
видов сельскохозяйственного производства и поэтапного перехода на 
технологии, которые оказывают минимальное воздействие на окружаю-
щую природную среду, внедрение системы ИСО 14000 в крупных сель-
скохозяйственных организациях; 
 направление инвестиций в новые виды сельскохозяйственной деятель-
ности; 
 повышение качества сельскохозяйственной продукции, внедрение в 
сельскохозяйственных организациях системы менеджмента качества; 
 осуществление сертификации сельскохозяйственных производств и про-
дукции в международных схемах, экологической сертификации и эко-
этикетирования; 
 повышение доли земель используемых для органического земледелия до 




 углубление региональной специализации в выращивании сельскохозяй-
ственных культур и производстве животноводческой продукции; 
 развитие различных форм аграрной интеграции, позволяющего повы-
сить доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей и обеспе-
чить их доступ на агропродовольственный рынок; 
 сохранение и улучшение природного потенциала сельского хозяйства, 
комплексное землеустройство, рациональное использование почвенных 
ресурсов, снижение удельного веса деградированных земель, а также 
увеличение площади рекультивированных земель; 
 снижение пестицидной нагрузки до 2,5 кг/га пашни к 2030 году; 
 рост уровня кадровой обеспеченности и усиление системы мотивации 
сельскохозяйственного труда. 
Внедрение ресурсосберегающих систем машин и технологий для точ-
ного земледелия, создание и применение новых сортов высокоурожайных 
культур, совершенствование селекционной работы в направлении высоко-
продуктивных пород скота и птицы, создание новых перспективных произ-
водств, позволяющих получать продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью являются главными задачами развития сельского хозяйства в Респуб-
лике Беларусь. 
Быстрыми темпами будут развиваться нанотехнологии. Широкое при-
менение получат нанопрепараты, используемые в качестве микроудобре-
ний, которые обеспечат повышение устойчивости к неблагоприятным погод-
ным условиям и рост урожайности. В результате применения таких техно-
логий будет значительно снижен объем внесения в почву сельскохозяй-
ственных химикатов за счет использования, главным образом, биологиче-
ских методов защиты растений. 
Большое внимание перерабатывающими организациями Республики 
Беларусь уделяется внедрению новейших современных технологий и рецеп-
тур продуктов питания, обновлению и расширению ассортимента выпускае-
мой молочной продукции, увеличению выпуска новых видов пищевой про-
дукции с улучшенными потребительскими свойствами и более длитель-
ными сроками хранения. Выпускаются продукты с повышенной биологиче-
ской ценностью (молочные продукты, обогащенные йодом, бифидобактери-
ями, белковыми добавками, лактозой, комплексом витаминов, фруктов, ово-
щей), что позволяет вытеснить с отечественного рынка импортную продук-
цию (йогурты, масло сливочно-растительное и др.). 
В целях повышения конкурентоспособности молочной продукции необ-
ходимо постоянно уделять внимание качеству, потребительским свойствам, 
улучшению оформления и упаковки в зависимости от требований рынка, а 
также осуществлять деятельность по стандартизации и сертификации, 
улучшать систему качества на предприятиях в соответствии с требованиями 
международных стандартов [6]. 
В последние годы в сфере агропромышленного производства опреде-
ленное развитие получает направление, связанное с созданием агропро-
мышленных формирований. Такие интегрированные объединения форми-
руются преимущественно с целью технологической увязки производства ко-




инвестиционных проектов, внедрения в производство экономически эффек-
тивных технологий и специальных программ, направленных на повышение 
конкурентоспособности и рыночной устойчивости производимых видов про-
дукции, уровня рентабельности производства, создание новых рабочих мест, 
успешное противостояние импорту продуктов питания [4]. 
Кластеры в сфере АПК Республики Беларусь могут стать эффективным 
выражением «центров развития», которые нацелены на аккумуляцию новых 
идей, технологий и человеческого потенциала. Преимущества от использо-
вания кластерных принципов развития экономики вытекают из основных 
системных свойств кластерных структур: возможности реализовать целевые 
принципы планирования и управления, комплексного решения задач раз-
вития территорий с учетом их природно-ресурсного, социального и экономи-
ческого потенциала; получения синергических эффектов от координации и 
кооперации во взаимодействии предприятий и организаций [5]. 
Очень важно для успешного формирования и развития кластерных 
структур создать такую систему отношений, когда все потенциальные участ-
ники кластера заинтересованы в его реальном развитии [1]. 
Предусматривается дальнейшее наращивание экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего 
рынка, минимизация логистических издержек, обеспечение высокого каче-
ства экспортируемой продукции. 
Одним из главных приоритетов аграрной политики должна стать эко-
логизация производства. Особое внимание будет уделено созданию высоко-
эффективных препаратов для сельского хозяйства, включая биологические 
средства защиты животных и растений, не нарушающих экосистему, а также 
безопасных при дальнейшем использовании продукции в пищевых целях. 
Широкое применение должна получить такая форма ведения сельского 
хозяйства, как органическое земледелие, предполагающее отказ от исполь-
зования синтетических удобрений, пестицидов, искусственных регуляторов 
роста растений, кормовых добавок и генетически модифицированных орга-
низмов. В частности, предстоит разработать нормативно-законодательную 
базу, раскрывающую вопросы правового регулирования органического зем-
леделия, а также дорожную карту органического движения. Будут реализо-
ваны меры по государственному субсидированию производителей органиче-
ской продукции, совершенствованию ценовой политики на рынке органиче-
ских продуктов питания. Необходимо определить технологические и другие 
требования, предъявляемые к производству и переработке органической 
продукции; предусмотреть информационную, консультационную и методи-
ческую поддержку производителей. 
Необходима поддержка деятельности фермерских хозяйств, как в 
сфере производства сельскохозяйственной продукции, так и ее переработки 
и реализации. Предстоит разработать действенные стимулы для развития 
личных подсобных хозяйств населения, включая меры по содействию поста-
вок излишков производимой ими продукции на рынок. 
Решение существующих проблем развития агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь будет способствовать обеспечению продоволь-
ственной безопасности, ориентации на удовлетворение спроса внутреннего 




жизни сельского населения, а также преодолению энергетического кризиса, 
возрождению и развитию села. Так же это внесет существенный вклад в 
энергетическую и продовольственную безопасность Республики Беларусь. 
Что же касается участия государства в решении проблем развития агропро-
мышленного комплекса, то Правительство Республики Беларусь видит дан-
ные проблемы и пытается их устранить. Государственная программа разви-
тия аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы была со-
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ С ЦЕЛЬЮ  
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
 
Статья посвящена проблеме управления денежными потоками, которая в современ-
ных условиях становится все более актуальной. Следует отметить, что экономика многих 
стран до сих пор испытывает на себе остаточные кризисные явления, по этому, финансовому 
менеджеру стоит обратить внимание на улучшение качества управления финансами ком-
пании. Это необходимо для того чтобы компания в ходе своей деятельности смогла избежать 
снижения рентабельности и ликвидности а так же во избежание неполучения потенциаль-
ных доходов необходимо балансировать денежные потоки. 
 
